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ABSTRACT 
 
Trash is one of the causes of air pollution. Placement of trash cans in a location or region is very 
important in optimizing cleanliness and their functionality. By determining the optimal placement points 
of the trash can, it could be expected that the people will no longer litter and therefore minimizing air 
pollution levels. This paper discusses a simulation to determine the optimal placement points of the trash 
cans by using genetic algorithms. Calculations are performed with the aid of a computer program to 
simplify and speed up the process. This simulation program will generate coordinates of trash can 
placement points among already existing trash cans. 
 




Sampah merupakan salah satu penyebab timbulnya polusi udara itu. Penempatan tempat sampah 
di suatu lokasi atau daerah sangat penting untuk mengoptimalkan kebersihan dan kegunaan dari tempat 
sampah tersebut. Dengan penentuan titik penempatan tempat sampah yang optimal, diharapkan 
masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan dan meminimalkan tingkat polusi udara. 
Makalah ini membahas membuat simulasi untuk menentukan titik penempatan tempat sampah yang 
optimal dengan menggunakan algoritma genetik. Untuk mempermudah dan mempercepat 
perhitungannya dilakukan dengan bantuan program komputer. Melalui program simulasi ini nantinya 
akan diperoleh titik-titik koordinat penempatan fasilitas tempat sampah yang baru di antara tempat 
sampah yang sudah ada sebelumnya. 
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